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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
Exx:mo. Sr.: Este MinÍ5tcrio ha re-
<suelto conceder Cil ClIllp!CO superior in-
fOOdY.¡,to a los ofici:vles de la Gua'l"dia
CÍ'vi:l COl11¡prondirlós en la siguiente re-
ladón, que ,principia ucn D. Alfonso
Pénez Arr:l2lOla y tcrm.ina. con D. Fran-
cisco Varona Mooilla, los =ks es,tán
doc1arak.1os au>~ ,pa:ra el asceraso y son
los f)lás antiguos cn su cmpleo, debien-
do di.sf.rll'tar en el (100 se les confícre la
efcctiv.ldad que a C4da. UlI10 se as.í.¡,'"I1a;
dis.ponicndo al propÍlúo tiCl1l¡¡lO continúen
en los miSil110S d(.'stillOS. que en la llletua-
lidad Slirven. .
Lo digo a V. E. poa:ra su conocimien-
to y cun~limiento. Madrid, 10 dc encro
de 1934.
MANUEL 'I{ICO A VEu.o
Señor Insj¡>CCtor ¡'>1CaliClraJ1 de la GUia.!'dála
c.rvii.
RELACiÓN QUE SE CITA
A tenientes
D. AHOI1lSO Pércz ArrazOlla, de la 00-
mar1daJIJCia de CM.iz, con efectividad de
10 de enero de 1934.
D. Juan Aguado Barroso, de la Co-
maJndaaiciJa de To~o, con la misma.
D. ÜlSÍIm'ÍrO García Varas, de la Co-
maJclancia de León, CO'I1 la mimJa.
D. José Vallero G6mIClZ, de la Coman-
dancia. de VaIlencÍoaJ, con la mÍJ5ma.
D: Artulo B1a11lOO Aroana:z, de la Co-
~ia de Ailmerí.a, con la 111IÍ5ma.
D. u¡'Urea.11O Dfa:z Mcj ir:Io, de Ja pri-
me~ COIIll.:lndaoc,ia. dell 19,· Tereilo, con
la. mi:srna:
-D. Manool Martf4rez Ma:rtín«, de la
Coma,ndia41CÍia de Granada, oon la misma.
D. l~imlJndo Diaz r.a.rdiJcz, de la Co-
mandancia de LérirlaJ, ron la mÍJ5U1Ja.
D. Fran:iSco Varooo Medina, de la
Coma.t1danda. de Córdoba, 00C1 la miASma.
Excmo. ST.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el empleo superior in-
mediato a los subayudan,tes de la Guar-
dia Civil, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José :Me-
j ías Martillez y termina con D. Damián
Orenga Gozah'_\ los cuaJes son los más
antigUos de su clase y retl11e11 1M con-
diciones prevenidaJS; debiendo disfrutar
en el que se les confiere la efectivi4ad
que a cada: uno se asi;gn.a.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y cum¡plimicn10. Madrid, 10 de eocro
de 1934.
MANUEL RICO A VEu.o
S(·ñor InlSollCclor general de la Gua.rdi'a
Gvit-
RELACIÓ~ QUE SE CITA
A sub/clliclI/cs
D. José Mejías M¡;¡.rtínez, de la Co-
mallldancia de Va1cncia., oon efcctividad
de 10 dc cnero de 1934·
D. José Ortiz García, de la Comalll-
daneia dc Ciudad Re.ail, con la mUsma.
D. LOOIpok!o Garda GonzáJlez, de la
Comamd¡¡¡¡JCia de Avi~a, con la mimra.
D. Modesto Acosta Cañavere, de la
Comandanda. de Ailmeria, con la misma,
D. Damián Orenga Ciourlvo, de la Co-
mandancia de VaJ.eocia., 0J(l la míIsma.
,Excmo. Sr.: EoSte Mil1lÍist.erio ha dis-
,puesto que el capitán de CISC Instituto
D. Vicente Sa11ltÍiago Hodsison, que ha
cesado de prestar SiUS serviJciiOlS como ca-
pitádJ del Coor,po de Seguriklad, quede
di..o;¡ponilbllc forzJoSo con arreg,lo aI1 apar-
taxlJo A) del deereto de 5 de enero de
1933. qlJC(\:a¡ndo agregado ilJQra haOOre6
y demás efectos a esa Ins¡¡JeCCilln getI1IC-
mI y surtiJcodo ofee,tos administraJtiIVos
e~ta dj¡s,posñd,(m a iJQJI'tir de priluero de
diciembre pr6ximol)alS~o.
'Lo comunico a V. E. para su conoci-
mioolo y cUIl1IJ.11Hn1lÍJCI1ito. Müiitl, 8 de
clllero de 1934.
MANUEL RICO AVELLO
ScfllO,r 1nS\l)Cctor g\.'1l1Cral de la GuaJrdia
Civil.
(DIe la¡ Gaceta 11IÚm. 12)
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
BAJAS
Circular. Exono. Sr.: Según par-
ücÍ¡pa a este Minis-terio el General
dc la segunda división orgánica, fa-
lleció en Málaga el dia 10 del co-
rricnte mes el General de brigada, en
situalción dc segunda reserva, don
Eduaroo Ramos D1az de Vila,
Lo comunÍico a. V. E. para su co-
nocimicnto y efcctos. Madrid, 12 de
cncro de 1934.
MARTfNEZ BARRIO
Scñor...
LIBERTAD CONDICIONAL
Circular. E.x<;mo. Sr.: Vista la
pro-puesta de libertad condidona'l for-
lIlulada por el Jefe ,ele la Penitcl1cia-
ría M ¡¡ilar de Mahón, a favor del
corri'Rendo de la mi'5m~, soldado del
batallón dc InRenieros de Tetuán,
Antonio Garda Huertas, e<>ndenado
a la ,pena de un año y seis mcses de
prisión militarcorrecdonal, por el
delito de insulto de o!lra a s'Uperior;
teniendo en cuen:ta la naturnleza de
la pena im¡puesta, circunstan'CÍas que
en el hecho concurrieron, buena con-
ducta .observada, tjcm~o que lleva
cu.m¡pliJdo y 10 <Iis,pucsto en la ley de
28 de diciembre dc 1916, dictada pa-
ra a¡plicación cn el fuero de Guerra
de la dc 23 de julio de 1914, y cl fa-
voraJble infonrne de la Asesoría de
este D1epartaanento, este Minis.terio,
en ,cwm,plimiento del acuerdo del Con-
sejo de M,inistros, ha resuelto con-
'ceder la. libertad condicional al coo
rdgel1ido A'l1Jtonio Gar'CÍa' Huertas.
Lo comuinco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
12 de enero de 1934.
MARTiNEZ B.uuúo
Sefior•••
Circular. :EXlOIIlO. Sr.: V,ista la
IprQPuesta dc lj,hertad condicional for-
mulada IPor el J cfe dc la Penitencia-
ría Militar de Mahón, a favor del,
13 de mero de 1934 D. O. núm. 10
CU ER 1'0 AUXiT. lA l{ SUB i\ l.TEI~-
Circu1ai·. Excmo. Sr.: Pilra cum- NO DEL EJERCITO
¡dil11i(:nto de la norma 15 del decret')
d~· 4 de noviembre de 1933, referOl\te Circular. Excmo. Sr.: En cmnpli-
:tl traspaso de servicios de InV1:3li- miento a lo que dispone la orden
.'-(acióu', Ví·gilancia y Seguridaod al circular de 8 <le septiembre último
(iuhierno de la Generalidad de Ca- (D. O. núm. 21I), para la creación de
•
corrigclltlo dc la misma, soldado d~1
batallón de Zapadores M ¡nadorc::; n~l­
mero 1, FéliJ' 2.1artínez Andrés, COll-
denado a la !pena de dos años de pri-
sión militar correccional, po.r el de-
lito de desención; teniendo en cuen-
ta la naturaleza de la pena impues-
ta, circunstancias que en el hecho
concurrieron, buena conducta obse.-
vada, tiempo que lleva cump:iJo y
lo di51puesto en la ley de 28 de di-
ciembre de 1916, d:ctada para apli-
ca~::ión en el fuero de Guerra de la
de 23 de julio de 1914, y el favora-
Me informe de la Asesoría de este
De¡¡¡artamento, este Ministerio, eu
cunllphmiooto del acuerdo del Conse-
jo de Ministros, ha resueito conce-
der la libertad condicional al co!rí-
gendo Félix Ma.rtinez Andrés.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. )'Iadrid,
12 de enero de 1934.
Circular. Ex-omo. Sr.: Vista la
propues.ta de revoca·ción de liberta.d
cQooiJeiona.l que eleva el auditor de
Guerra de la. sexta división orgáni-
ca, como consecuencia de la mala
conducta obsernoda por el lol<hdo
del 12 rel{imiento de Artillería Ií~e­
ra, Lore!l'ZO l'odraza Arena" e5'te
Ministc.rio ha resucito rc~v(}car dicha
Itbcrtad condicional y que in~re,c
nuevamente el dtado solda,do en el
Establecimiento penitenciario militar
de ::;u procedel1'Cia.
Lo comunico a V. E. ¡Jara su co-
nocimiento y cUl11¡¡Jli1Ili.nto. :Uadrid,
12 de enero 4e 103<t. -
MARTfNEZ BARRI()
MARTfNF.Z BARRro
-
taluila «;",tI" núm. 3.?O del ailU 1\)33),
y al u],jdu cié pru\'ccr cuatro va.can-
tcs de c;qJÍt[llI y unce de tcniente en
el mismo, este ~liniste.rio, ha pro-
puesta de 'Ia Generalidad, ha re;.ud-
to se anuncie el oportuno concut'so
entre ca¡¡itanes y tenientes del Ejér-
6to y de los Institutos de la Guar-
dia Civi'j y de Carabineros y Cuerpo
de Seguridad del Estado.
'El conCl¡rso habrá de sujetarse a
las siguientes reglas:
'l.. Podrán tomar parte en e'l
mencionado concu-rso los capitanes y
tenientes que pertenez·can al Ejérci-
to, a los Ins-tituto de la Guardia Ci-
vil, Carabineros o CueI'po de Segu-
ridad.
JI." La~ solicitude~ reintegradas
con una póliza de octava clase e in-
formadas 'Por los Jefes de los res-
¡lectiyos Cuer·pos y acompañarudo co-
pia <le las hojas de servicios y de
hechos, serán enviadas por los Jefes
de los Cuerpos y Unidades al Con-
sejero de Gobernación de la Gene-
ralidad de Cataluña, en el ·plazo de
doce días, a partir del siguiente al
de la fecha <le la publicación de las
pre::;entcs instruccÍDnes en el DIARiO OFI-
CIAL de este I~[¡rnsterio y en el Bo/~/ÍII
Oficial de la Generalidad oc Cal;:¡Juña.
3·" Los solicitantes que posean el
titulo de profesor de Gimnasia unirán
cCJlpia ,cel'üfiICaoda dd mismo, ex.pe-
dida. 'por el comandante mayor de su
Unida.<!.
.... Será circunstancia preferente
en los concursantes el conocimiento
del idioma catalán o el haber pres-
tado sClfvióo anteriormente durante
el plazo de un año en Catalufia.
.... Ii" destino de los oficiales ele·
gilioe lPodrá hacerse indistintamente
a 1.. S.cciones de Va.nguarodia o a
las fuerzas d. Sen'idos LocaJes, no
adm1tiéndose instanClia aLguna que
ven'Ka condieionada a prestar servi-
cibs en determina·da locali.dad .
6.' Los solicitantes que no sean
nombrados, si no anulan previamen-
te su ,petición, se cons~derarán como
a;;,pirantes a nuevo COlJocurso, sin que
ello s~onga derecho alguno.
7.' Si el concurso queda' desierto
en su totalidad o en parte, la Gene-
ra.lklai<1 podrá proponer al Ministe-
rio reSlpectivo la designación de los
capitane~ ° tenientes de los escala-
fones generales del Ejército o de los
Institutos de la G\,tardia Civil de Ca-
rabineros o del Cuerpo de .S;guridad,
que acopten volul1taraamente el nom-
br·amient·o para cubrir las plazas que
resulten vacantes.
Lo comun~co a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
1<1 de enero de 1934.
Seftoc_I
-
ASCENS03
CONCUllSOS
- ~.... '.'. -.. ,- .-.........~..._-."':.":~. .:;l¡'~ día~ que permaneció licenciado
_11 c'l aüu cle 1\)lll y cuatro mcses (tlle
"lll\'U en concepto de sustituto siu
~)iaza d. Ilorneta e. el ai't. 1910, de
;ll qlle resulta que .. tnás moderno
,'n plaza de corneta que Mariano Li-
ras y más antiguo que el cabo Juan
\- élez Ayuso, que cuenta la de 21 de
agosto de 1916, por lo que este Mi-
1l;,terio ha resuelto que se reco-
l1c'zca al interesado la antigüedad en
el em.pleo de cabo, de primero de se¡¡¡-
¡iélllbre de 19'21, que es la que k co-
rre3poude y sea colocado en la escala
de su clase delante de Juan V élez Ayu-
so, que ascendió con dicha antigüe-
hd y en lugar del recurrente, con
arreglo a lo qUe determina la orden
circular de 3 de junio de 1919 por
ser la vacante que aquel cubrió ocu-
rrida en la Península, no siéndole de
aplicación los preceptos de la orden
de 17 de noviembre de 1914 (C. L. nú-
mero 11.2), en analogía con lo resuel-
to para el ::;argento de Sanidad Militar
¡). :\atonio López Cervelló en orden
le 6 de septiembre de 193. (D. O. nú-
litro 21J)'
Lo comunico II V. E. para su co-
:lOcimiento y cumplimiento. },Iadrid,
') de ~nero de 193...
Sel\nr General de la se¡ullda di"isión
or~¡Ínica.
Circular. Ex.cmo. Sr.: Eat. :Uini;·
¡ :Tio Iia resuello co.ceder .1 ..,,1.::>
·ie auxiliar mayO(' y ,riad,.l •• al-
:nareues del PlClional .el :U.tv"! de
ARTILLERIA, a D. Saln.oc P'a-
riñas Herrero y D. FtrAan•• el..-
\'es Castai'to, con destino ea la Es-
. uela de Autol1\o"i1isOlo del Ejérci-
to y en la Pirotecnia Militar de Se-
,-il1a, respectivamente, por existir Ta-
lante y reunir las condiciones re¡rla-
!llen,tarias, asignán.doles la .ntiKü~­
he! de 31 de mayo de 1933 }' conti-
¡111ando en sus actuales destinos; sur-
ticndo efectos a.dJministrati"os esta
dispos;.ción en !Ia rel'ista de Comi-
-ario del mes de julio de 1933, cuya
reclamación de diferencia de sueldo
'e efectuará, por lo que alecta al úl-
timo ejerdcio económico, con arre-
.::10 a lo dis'Pue~to en la orden cireu-
l;,¡r de 22 de febrero úl·tímo (D. O. nú-
mero 47).
1.0 comullico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpl.imiento. Nadri.d,
l2 de enero de 1934.
},{AUÍNU llAuro
Seliot'oo.
•
MARTfNEZ BARRIO
••••
8ECCION DE PERSONAL
ANTIGüEDAD
Sefíor.••
Sellor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia 1>ro-
movidappr el cabo de cornetas de
AR.TILLERIA Domingo Vázquez
Asensio, con destino en el regimiento
pesado núm. 1, solicitando que, ha-
biéndole correspondido ascender •al
empleo de cabo en los meses de marzo
y, de septiembre de 1921 y no 10 fué
por hallarse en dichas fechas sirvien-
do en Afríca en concepto de sustituto
y no haber ocurrido las elClpresadas
vacantes en aquel territorio, de con-
for,midad con lo dispuesto en la orden
circular de 3 de junio de 1919
(D. O. núm. 125), le le coloque en la
escala de su clase entre los hoy ya
sargentos D. Angel Otero Fern{¡lldez
y Mariano Liras González, por ser
el lugar flue le corresponde; teniendo
"n cuenta que el citado. Mariano Li-
ras cuenta con la antil{iieda<1 de COI'llC!;¡
dc primero de Í('!>rel'o dc 1915 y el
recurrente h¡ de 23 de dicho mes y
aiio, a pesar de haber obtenido plaza
de corneta en printero de octubre de
1914 por haberle sido descontados vein-
D. O. núm. 10 13 de Ulero de 1934
radio primero, con la de 2 de julio
<le 1<)29. Coliwaítía Radio (Mad'rid).
S"l<lado. Francisco Aguayo Garcla.
radio primero, con la de 23 de junio
,le 1933, Escuela (Madrid).
R.'gimimto dI TratlsmisioMl
Sargento, Angel Sebastián Estek-
ranz, radio primero, con la antigüedad
de 31 de agosto de 1927, El Pardo.
Sargento, Angel de Marco Mufioz,
radio primero, con la de 23 de marzo
de 1928, El Pardo.
Cabo, Juan VilIanueva Gonzálvez,
radio primero, con la de 28 de noviem-
bre de 1929, El Pardo.
Cabo, Antonio Pavón Rosa, .radio
primero. con la de ~ de noviembre
de 192\), El Pardo,
Caoo, Gabriel Martínez Torre., ra-
dio primero, con la d. 12 de &brero
de 1931. El Pardo.
Cabo, Ba.ilio Poderoso Varita., ra-
dio ¡prim~ro, con la de 9 de junio de
193'1. El Pardo.
C:;abo, Eulogio Sánchez González, n-
dio primero, con la de 9 de junio de
1931, El Pardo.
Pa.rQue CClltral de Automónlt,f
Cabo, Rafael Moyano O1amizo, r-a-
dio primero. con la de ~7 de febrero
de 1930. Madrid.
Segundo Grupo: mecAnicos ~ectrlcia­
tas de estación pennanente
Celltro de Tra/lsmisiones
Sargento, José Luis Torres Mu-
g'uCÍ'za, mecánico primero, con la an-
tigüedad de 7 de septiembre. de 1927.
ConllPaílía Red (Madrid).
Sar¡¿;ento, Juan de Diego Narros,
lI1~cánico primero, con la de 7 .de
marzo de 1932, Prado (Madrid).
Cabo, ).fanuel Navarro Ruiz. m~cá­
nico ,primero, con la de 7 de marzo
de 1932, Prado (Madrid).
Cabo, Adolfo Marqués Fernández,
mecánico primero, con la de 13 de no-
viembre de 1930, Morata (Madrid).
Cabo, José Martín~z Marin, mecá-
nico primero, con la de 7 de marzo
,k 1932, Compañía Radio (Madrid).
Cabo, Emilio Fanlo Abas, mecáni-
co primero, con la de 30 de enero de
1931, Pra<1o (Madrid).
Cabo, Antonio Garrido Ortez. me-
cánico ,primero, con la de 7 de marzo
de 1932. Prado (Madrid).
Cabo, Alberto Peno Huerta, mecá-
nico prllll~ro, <:'JIl la de 21 de febrero ocle
1933, Laboratorio (Madríd).
Cabo, Emiliano Mateo García, 'me-
cánico primero, COI1 la de 4 de octu-
bre de 1928, Compañía Radio (M&-
drid) .
Soldado, Victoriano Cabrera ucho-
,a. mecánico <primero, con la de 21.4e
febrero de 1933, Laboratorio (Madrid).
Soldado, Dionisio Delgado Rivera,
mecánico primero. con la de 21 de fe-
brero de t~33, :Laboratorio (Madrid).
St'tldado, Hodri,o Carrillo: Palomo,
l11eclÍnico primuo. con la d. 7 de mar-
7.0 de 193~, Prado (Madrid).
Anxiliar. José Martín Castro, me-
c,'mil") prime!'o, c"n la de 1 de mayo
de ll)..!<), Conwaliía Plana Mayor (Ma·
d...).
Sargento, lRlamón Cosi<lo Fernández,
radio primero, con la de 20 de marzo de
19..?4. 'Central (~{adrid).
Sargento. Aquilino Cuesta Monteagu(lo,
radio primero, con la de 10 de ~nero de
1929. Laboratorio (Madrid).
Sar~ento, Juan ~ianzano Porqueres,
radio primero. COIl la de ~2 de julio de
19:1Ó. Compartía Radio (Madrid).
Sar~ento, Gabrie.1 Martínez López. ra-
dio primero. con la de 19 de febrero de
1925. Compafiía Radio (1fadrid).
Sargento, BIas Curto AlonSQ. radío
primero. con la de 30 de julio de 1925.
:\Imacén a.ladrid).
Sargento. Emebío Villanueva Gonzá-
lel:. radio primero. con la de 30 de ju-
lio de 1~5. Central (·Madrid).
Sar&"ento. Manuel Rodríguez Gordillo.
radio prímero. coa la de 10 de enero de
1921, Compal'lía ~ed (Madríd).
Sar~nto. Ane.1 Rodri~e;¡ de la Cue-
va, radio primero, con la de 10 d. enero
de 1929. Compal'lía Radio (Madrid).
Sargento.i1élix Hernández ....Ionso.
rad:o primero. con la de 7 de abril de
1927, Central (Madrid).
Sargento. Gerardo Navarro Gijó~, ra-
dio primero, con la de 10 de enero de
1923. Compal\ía Plana Mayor (Madrid).
:Sa~ento. Jua,n de Diego Narro!. ra-
dio primero. con la de ;u de mulO de
19~. Prado (lhdrid).
C.bo. Va-lerio Toledo Víllor.. r.dio
primero. con la de I de mayo de 19J(),
Oh~,..,atorio (Madrid).
Cabo. Manuel Ramíret.: Bt1sto~, ndio
primero. con la de 21 de febrero de 1933,
Escuela (Madrid),
Ca·oo. Francisco Erlanz Sa1día~, ra-
(Tio 'Pri~ro, con la de I de mayo de
H)J(), Morata fMadrid).
Caho, Manuel Navarro Ruiz. radio
primero. con la de I de mayo de 1929,
Prado (Madrid).
Cabo, José Prado Medina, radio pri-
mero. con la de. I de mayo de 1929,
Pra<1o (Madrid).
Cabo Juan Gonzále.z Ruiz, radioprimer~, con la d~ 28 de noviembre
de 1929, E!ta.ción Parque (Madrid).
Caho, Manuel Santos Zamarrel\o,
radio primero. con la de 27 de febrero
de 1930, Obsenatorio (Mad·rid).
Cabo. Amancio López Pérez, radio
primero, con la de 21 de febrero de
1033. E~cuela (Madrid).
Cano. Ramón Ruiz Ruiz, radio pri-
mero. con la de 26 de julio de 1932,
Com¡pal\ía Radio (Madrid).
Cabo. Cipriano Fernández Magaz,
radio primero, con la de 9 de junio de
10,l1. Compat\ía Plana Mayor (Ma-
drid).
Cabo. J o!é y.ri. Yarco! ILopez,
radio .prj,tnero, c.n l. de 33 d~ junio
(le 193:1, P:scuela (Yadrid).
Cabo. Jo«qulti G.,marro Gareia, ra-
dio <primero. con la de 33 de junio de
«)3.l. Comp'¡¡lIí. ~adio (Madrid).
Cabo., Ju.. Le6n ElWó.ito, radio
primero. coa l. d. 23' de junio de
19.n. F..cuer. (Vdri4).
Ca••• G••tu.· Peai Pellalftr, ra-
di. ,ri••r•• i:e. ,la 4. w! 'J junio de
1l)3.~. Il:.e..la (14drí4).
Callo, José Garcl" Valverde, rl¡dio
primero, ('On la de 23 de hl!lin rl<'
")3.~, !Morata (Madrid).
e.oo. ..,...., ....t. Per_wdN,
MARTiNEZ BAIlR.I0
l'RIMER CRUPO
RELACIÓN gUE SE CITA
Celltro de Tralls»lisiones
la Suhsección de radio-operadores del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO, en retación
con la regla tercera de dicha orden,
este Ministerio ha reliueIto lo si-
guiente:
Primero. La.s pru~bas eliminatorias
correspondientes a la primera diYisión,
se verificarán en el Centro de Trans-
misiones y Estudios Tácticos de In-
genieros, cuyo Tribunal será presidido
por el jefe de dicho Centro, y forma-
do por un jefe u oficial de Ingenieros
designado por la autoridad militar su-
,perior de la división, a propuesta de
aquél. y -por dos profesores de la Es-
cuela de Transmisiones.'
Segundo. Hasta tanto no terminen
las pruebas eliminatorias correspon-
dientes a la primera división, no co-
menzarán las de las restantes diTi.io-
nes y Comandancias Militares d. Ba-
leares, Canarias y Marruecos, a cuyo
fin, de acuerdo con el jefe del Centro
de Transmisiones y Estudios Tácti-
cos de Ingenieros, se señalarán las
fechas de principio y terminación de
cada una de ellas, comunicándolas a
la Sección de Personal de este De-
partamento, para proceder a la apro-
bación de los oportunos presupuestos
de gastos.
Ter~ro. El personal de!tinado en
el Sahara español, acI.Kiirá a efectuar
dichas pruebas a la Comandancia Yi-
litar de Canaria!.
Cuarto. En relación inserta a con-
tinuación, figura el personal Que ha de
someterse a las pruebas eliminatorias,
en las divisiones que en la mii'l1'la se
seilalan.
Lo comunico a V. E. para IU co-
nocimiento y cumplimiento. M<ldrid,
II <.le enero de 1934.
PRI,MlI~UA I>IVISION ORGANICA
Sefíor...
Prímer Grupo: radiotelegrafistas de
estación permanente
Subayudante, D. Manuel Romero Ló-
pez, radio primero, con la antigüedad
de 15 <.le julio de 1919, Central (Madrid).
Sargento primero, D. Justo Br:ma Ga-
lIal"do, raJdio primero, con la de 10 de
enero de 19"9, .Escuela (.Madrid).
SargentopTlmero, D. Antonio 'Caro
PU!M1., radio ,primero, con l. d. 30 de
Julio de 19Z5, Morata (Madrid).
Sargento primero, D. Lui¡ Canda Se.
gura, radio primero, con la de 31 de
.agosto de ll)~, Compatlía Plana 1Mayor(Madrid). I
Sar.gento primero, D. Juan' },l.l.r.
Yi~o" radio primero, con l. d. 30 de
Ju110 de 1!)aS, Observatorio (Madrid).
Sal'&'ftto, Tomás Rene!les mue., radio
l>rimero. con la <te., de lebr.r. d. t9"l,
Central (M'IC\ri(1).
Sar~('lIto, JlInn Carmolla Dt'I~lIdl), ra-
dio (>rimer<J, <."011 la de 30 de junio d.
I~.c....,..... t ••
Batallóll de AII/mbrado
Sa·rg>l'llto, J uaJll GaúCÍ'a Ahna.gro, IJIC-
cúnico primero, con la anltigücdarl de
4 de octubre de 1928, .Madrid.
Sargento, Manuel Cañamares L1uvas,
mecánico pnimero, con la de 27 de julio
de 1929, Madrid.
Sargento, Carlos López Serapio, me-
cánico primero, con la de 4 de oct'lJbre
de 1928, ),ladrid..
Regimiellto de Trallsmisiolles
Cabo, Antonio Sánchez Merchán, me-
cánico pr·imero, 0J<Il la :mtigüedad de 2
de julio de 1931, EJJ. pamo.
TERCER GRUPO
Segundo Grupo; mecániOO3 electri-
cistas
Cell tro de T ransmisiolles
Soldado, Ange!l Lahom Saocho, téc-
nico electrkista, Cornvoañía. Plana Ma-
yor, Madrid..
Batallón de Alumbrado
Cabo, J Uan1 Guillén Ma:s..<;,;¡guer. téc-
nm inrlu!>trhul <."1ectni.cista, Madrid.
SEGUNDA DIVISION ORGANICA
T'RDIER GRUPO
Primer G;upo: radiotelegrafistas de
estación permanente
Cellfro de Transmisiones
Bri~ada, D. Pedro Navarrcte Vikhes,
radio primero, con la antigiiedad de 5 de
octubre de 19J7, Est.1lClón Radio Má-
l~>n.
S3!rgcnto primero, D. José Las Heras
MaJIttínez, radio primero, COll la de :al
de enero de 192Ó, EslaJción Radio Se-
V1il1a.
SaIr.gelJlto 1>rÍlmero. D. RuMo Calleja
CaHeja, radio prwero, con la de 14 de
feorero de 192:2, Estación Radio Se-
villa
S<lirgle:I1lto. Amon,í() V<:,galffi Pcl\ag. ra-
dío prÍJmero. con la <1': 9 de felhrero dc
J9~J, EslJaición Radio ScvDlIa.
.Sia:l1geoto, Frall1lCi\sIco Feorrer Roca.fort,
radio primero, con la de 19 de febrero
de 1925. ESltad6n Raid~o SeviHa.
Cabo. Totmás VeLilla LÓ¡pez, radio pri-
IIt1ClJ'O, con la de J2 de febrero de 193J,
Estación Radio Almería.
·CaJbo, ManUJC'1 Sola¡ FnanclJ. radio pri-
mero, con la de 12 de feihnero de .193J.
Estadóu Radio MáJ1algQ..
Segundo Grupo: mecánicos electricis-
tas de ostación pennanente
Cel7lro de TrallslllisiollU
ICalbo, Ll1'ts L(J¡fX'7. M()l1't~l'l'Io, mecáni·
co j)I'.imcro, con la, an,tiltii('i(lad d~ 21 de
noviKllJlhre ete IlJ.?<), E..~ltad{m Rnidio Se'/'
vill.1.
,( ·:uho. Jir:tll<'i,-:,'o ("U110 Hl~\lr"lli, medí-
nim l,rime'l"O, ('on 1:1 d<- 27 de julio de
J929, Rst:aci6n H:udilo, A,lnJería.
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Cabo, Emiliaoo Cej.wvo Henráiz, me-
cánico pri.mero, COll la de 7 de marzo
de 1932, Esta.ción Radio Sevilla.
Soldado, Francisco PortaJiOS Serrano,
mecánico primero, con la de 21 de fe-
brero de 1933, Estación Radio Sevilla.
TERCERA DIVISION ORGA-
NICA
PRIMER GRUPO
Primer Grupo: radiotelegrafistas de
.estación permanente
Cel/tro de Trallsmisiol/es
Sargento prinlero, D. Rafael Com-
pany Okina, radio primero, con la
anti.güedad de 15 de junio de 1919.
E,t<llción Radio Va-lencia.
Sargento primero, D. Juan Blasco
Blasco, radio primero, con la de 9 de
febrero de 1923, Estación Radio Va-
lencia.
ISaJI'gento primero, D. Faustino Vi-
la Peri's, r·a.dio primero, con la de
7 de abril de 1927, Estación Radio
Valencia.
Sargento primero, D. José Esca-
nilla Duart, radio primero. con la
de J:2 de enero de 1926, Estaci6n Ra-
dio Valen'Cia.
S<lIr.gento primero, D. Adolfo M<m-
zonís AlIpuente, radio primero. con
la de !l de julio de J918. 1!st.ci6n
Ra'dio VaIMci•.
Sa.rg-ento, Ja1imle PenQes P'ranco,
radio -primero, con la de 2J de ~os­
to de U)27, Estaci6n Radio Va,lencia.
Caibo. José Andúja·r Martínez, ra-
dio pr~mero, con la de 4 de octubre
de J<).."8, Es-ta.ci6n Radio ~V81lell!cia.
Caho, Lucas Salcedo Meg-ard6n,'
ra<1ioprim('lro, con la de 22 de julio
de J926, EistaiCi'6n Radio Valencia.
Cabo. Manuel Beltrán Laoguardia,
radio 'e-~undo, con la de 12 de fe-
brero rle J931, Es.tadón Radio Va-
lencia.
Segundo Grupo: mecánicos electricis-
tas de estaci6n pennanente .
C~l7tro d~ TrllllSl1lisiol7u
,Cabo, F'1'anei~eo Otero Guerra,
mC'eániro ¡primero. con la antj,giiedad
de 21 de novieml1>re de 19219. Esta-
ción Radio Va.lencia.
CUARTA DIVISION OR'GAN'ICA
T'JUMJl:K CoKUPO
Primer Grupo: radiotelegraftstas di
e!ltaci6n Permanente
Ct'l/fro dI' Trmr.fI7/isi.nu
ISa·n~ent., JO!l'~ M ur·t¡'·.. A1iban-
(1m:, rlldio prill1ere, 1'.. la a.ntiltiic-
dad dl' 22 d~ mar,;. 4e IQ2S. 'fl;!lta-
ción ftac1i'o ~ftreeloDII,
~ar~ento, Leudo eh'elra Traba.
rn'c1ie ,rime,re, ce. la tle le .0 •.••-
ro c1(" J'C)2Ie, JI:!lllle1ón ftadi. ~llrCO­
10nll.
ICa.!>o, Rnndlll F.~tl'ha·11 fte·dal, ra·
dio p.rimero, ron la dl' 2~ de Eeh"c-
ro (\(" JC)313, P:s'ta-ci6n Ra'dio Bar.co-
10... .
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QUINTA DIVISION ORGANICA
I'RDIER GRUPO ~
Primer Grupo: radiotelegrafistas de
estación permanente
Centro de TransmisiOlles
Sargento, Salvador Galve Clemen-
te, radio pri.mero, con la antigüed1l.d
de 22 de marzo de 1931, Estadón
Radio Zaragoza.
Cabo, José Cólera de Pablo, radio pri-
mero, con la antigüedad de 1 de mayo
de 1932, Estación Radio Zaragoza.
Regimiellto Aerostación
Cabo. Antonio López Nájar, radio pri-
mero, con la antigüedad de 12 de fe-
brero de 1931, Guadalajara.
Segundo Grupo: mecánicos electricis-
tas de estación permanente
Centro de Tran.smisiones
Cabo, Jaime López Yestes, mecánico
primero, con la antigüedad de 1 d~ ma-
yo de I~. Estación .RIadio Zaragoza.
SEXTA DIVISION OíRGANICA
T'RI~IF.R GRUPO
Primer Grupo: radiotelegra&taa de
estaci6n permanente .
Cmtro de Transmisiones
Sar~ento primero, D. José Martín Es-
teban. radio primero, con la antigüedad
de 22 de rna,rzo de J928. Estación Ra-
dio Bilbao. .
Sargento, Vkente Jua.nola Salieti. ra-
dio primero, con la de ~I <le enero de
1926, Estación Radio Bilbao.
Sargento, Anselmo Alonso Rullán, ra-
dio primero, con la de 1 de mayo de
1932, -Estación Radio Bilbao.
Sargento, Daniel Sán-o'hez Gamb6n,
radio primero, con la de 28 de junio de
1923, Est<liCión Radio Bilbao.
.cabo, Fernando Rengel Garrote. ra-
dio prwero. con la de 9 de julio de
1930. Est<liCión Radio Burgos. •
<Cabo, Fernando García Rodríguez, ra-
dio primero, con la de 9 de julio de 1930,
Estaci6n Radio Bilbao.
Cabo. Lui~ Fernández Abascal, radio
segundo, con la de 4 de mayo de 19320
Estación \Rladio Burgos.
<Cll'bo. Ram6n Mufloz García, radio
primero, con la de ~1 de febrero de
1933, ll!staci6n Radio Burgos.
Sepndo Grupo: mec4nicos electricis-
tal de eltaci6n permanente
Centr. de Trcmsmisiones
~.¡,-:
'Cabe. ''Ma~li1lo Izquierdo Darredo,
llIerflnioe .,rilJlt't-., c.n la aontiR'iiec1ad de
7 de marzo de I'~. l!staci6n .Radio
Rilhao. .
Caho, JMé Gall<-go l.ntiérrez, mecáni-
co segundo, con la de 7 de marzo de
19~. FJsta.<;i6n ltadio 8urgos.
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l'RIMER GRUPO
Batallón de ])/yCJli'TOS de JIdillll
Sargento, Manuel ViIlanueva Gon-
zález. radio primero, con la antigüe-
dad de 22 de marzo de 1928, Estación
Radio ~feli11a.
Sargento, Joaquín Capel Oliver, ra-
dio pril11~ro, con la de 21 de enero de
1926, Estación Radio Melilla.
Sargento, Andrés ViIlanueva Llave-
ras, radio primero, con la de 4 de oc-
tubre de 1928, Estación Radio Melilla.
Batalló)/ de IH.'frl!Ít'ros de TCll!áH
Sargento. Antonio Pérez Grande,
radio primero, con la antigüedad de
10 de enero de 1929, Estación Radio
Larach~.
Sargento, José Ricarte Navarro, ra-
dio primero, con la de 10 de enero de
I()zg, E!tación Radio Larache.
Sargento, Antonio Rivera Fernán-
,lez, radio primero, con la de la de
cn-ero de 1929. Estación Radio Xauen.
Sargento, ~fanuct Rodríguez Cívico,
radio ,primero, con la de 21 de agosto
do,; 1927, Estación Radio Tezlata de
\leni Ahamed.
Caho, Emilio S{ldaba López, radio
primero, con la de 27 de febrero de
1'>30, EstacÍón Radio Jemis Haraiac.
Cabo, Alfredo Guisado MuÍloz, ra-
dio primero, con la de 9 de julio de
1(J.W, Estación Radio L.arache.
Cabo, Julio Tcjero Méndez, radio
primcro, con la de 1 de agosto de
'933, Estación Radio Lanche.
Grupo Al/tomovilista de Africa
Cabo, Juan Manuel Cabello Ayant,
rarlio primero, con la de 12 de febre-
rl) rlc 1931, Est:¡ción Radio Tetuán.
Cabo, Francisc'l Uiez :M uñoz, radio
primero, con la de 2i de mayo de
1931, Estación Radio Villa Alhucemas.
Cabo, Alionso Ruiz Rodríguez, ra-
dio primero, con la de 1 de mayo de
1932, Estación Radio Melilla.
Cabo, José López Merino, radio pri-
mero, Cl)n la de 28 de noviembre de
1929, Estación Radio Cabo Juby.
Sargento primero, D. Abundio La-
rrinaga Arenas, radio ¡primero, con la
de 22 de marz.o de '928, Estación Ra-
dio Tetuán.
Brigada, D. Manuel de lo! Cobo!
Valenzuela, m~cánico primero, con la
antigüedad de 1 de junio de 1923. EI-
tación Radio Cabo Juby.
Sargento ,p,rí'1l1ero, D. Andrés G.rcía-
f'aleé! Garcí., mecánico primero, coa
la de 22 de juni. d. 19;'¡ó, E.tación
Radi. Tetuán.
Sar~ento, JQ!é Gu••h Torre., JrIecá-
nicoprimero, con la de 1 de ai'OIto d.
1927. Estació•. ltadie MeJilla.
S.argento, Juli. Fernánd~1: Gucla.
mecánico .primer., een la d. 1 [ d. fe-
hrero <le /926, Estación Radio Tetuán.
Sargento, José Barl'aehina Martín,
lI\ecúnico primero, con la de 7 de mar-
zo d~ 1932, e.t,ació·1l l\&diQ C&b9 J\&bY.
Cmtro de Tra1lsmisiolles
Segundo Grupo: mecánicos electricis-
tas de estación permanente
Sargento. José GarcÍa Sala, mecá-
nico prime·ro. con la antigüedad de
23 de marzo de 1928. Las Palma!'.
Primer Grupo: radiotelegrafistas de
estación permanente
CC/ltro de Transillisiolles
¡'RDIE!! (;!!PPO
FUERZAS MILTT.~RES DE
MARRUECOS
Sar'A'cnto ,primero, D. Esteban
(;onz:\ 1,,]; 'f ~rtíT1cZ, radio prime-ro,
ron antigiícr!;¡(1 (le 8 (le fehrero de
lC)21, F>,tadc'>tl Radio Villa Ci,nerm.
Sarg-ento primeT('. D. Lázaro Gar-
da Malo. rarlio primrTn. con la de
~I <le enero de 1')2{). Estación Radio
Tdl1án.
SarA'r"nto, Jo<é Guasch Torres, r~,­
(lio primero. con la r1e 21 de a~o5to
,le 11}2..j. Es·tar;I'n Radio Melilla.
SanA'ento, José Martínez Se.A'arra,
ra(lio Iprim~ro. con la de H) de fehre-
ro de 1')25. Estación Rarlio Tetuán.
Sar.gento. Pas,cual Jiménez Sima-
rro, rarlio l)rim~ro. con la rle 30 1e
j",¡¡o de H)25. E<:ta,ción Ra<lio Cabo
Jnhy.
Sar<R;ento, Adolfo Pérez Real, ra-
dio prime·ro. con la rle 3'1 de a¡;('osto
de 1927, Es,tación Radio Meli'lIa.
San!;e'nto, Jes{ls Marco Martinel'a,
rariio primero, con 18. de 31 de a~os­
to tie 14)26, F:.t~.ci6n Radio Tetuin.
!i\arJP;ento, F:~eCJuiel Conde Gonzá-
ler.. ra~i. ,rimero, con la de 1 dt·
mayo de I~. :F.,ta.ci6n 'ft.adi. TII-
tll~'n.
.~l':'el1t•. Manuel 'ft.ul'da BU7.6n,
rll<li. prilmNe, ~()11 1. de .. 4e ec~u­
hre <le r9~~, :F.stadól1 Radi. Villa
Alhu('e,mll~.
Cflb., A.tui. Andíljar Dru. rdio
I'riml'r., ~.n la til' Al (le .ctu.re 4e
1(}2~. E~tar;ó" 'ft.nf\in Ml'lilla.
Caho, ,To"é Torrr~ Aknraz, r;l(lin
iJl·rimero, ron la de 1 ele mayo de 1929,
Estui6. Radio Villa Alhucemas.
Grut'o mixto de [¡!qCllirr(ls mim. 4
Cmtro dI' Tral!SlIIisiollcs
Brigada, D. Antonio Lage San Mi-
,-,uel, radio primero, con la antigüedad
de 1<) de fcbre:-o de 1925, Estación Ra-
dio La Laguna.
Cabo, J o5é Fernández :Marin, ra-
dio primero. con la de 1 de mayo de
1920. E5tación Radio La Laguna.
Cabo. Francisco García Pérez, radio
primero, con la de 1 de mayo de 1929,
Estación Radio La Laguna..
Cabo, Feli~ Gutiérrez Begara, r..dio
Drimero, con la de 1 de agosto de 1933,
Estación Radio La Laguna.
1 •.
Segundo Grupo: mecánicos electricis-
tas de estación permanente
Primer Grupo: radíotelegTafistas de
estación permanente
Cnnoves,
sei'Unda.
~(}lclaflo, M artin I'alau
ra'l1iotele,~rafi,ta civil de
Pallln&.
Brigada, D. 1..w¡x.llclo Martínez Te-
rrón, mecánico primcro, con la antigiie-
dad de 1 de junio de 1923, Estación Ra-
dio C<Jruíla.
Cabo, Ezt'qtdd Ruiz Vega, mecá.Jico
primero, con la de i de manu do,; 193Z,
Estación Radio Coruña.
Cabo, Francisco Polo Lópcz, lllo,;cán:-
co segundo, con ,la. de 7 de marzo de
19~, Estación Radio CoruÍla.
Cabo, Alfonso Prunell Cruz, mecáni-
co primero, con la antigiiedad de '37 de
julio de 1929. Estaci6n Radio Mah6n.
Subayuclante, D. A~tonio Cautlevilh
Gol'rindo, radio primero, con la :J,ntigiie-
dad de 30 de diciembre de Iryl8, Estación
I~adio Mahón.
Sargento, Arturo Estrada Alcántara,
raidio 1>rim-cro, con la de 21 de agosto
dc 1924, E~tación RM1io Mahón.
'Cabo, Juan Ortiz Font, radio prime-
ro, con la dc 28 de novi~'1nhrc dc 1929,
E)sta.<:ión IHJadio Mahón.
Segundo Grupo: mecánicos electricis.
tas de estaci6n pennanente
TER{,F.R GI\Ul'O
Primelr Grupo: radiotelegrafistas civiles
COMlANDANCIA M1LITAR DE
BALEARES
CClltro de Transmisiones
Segundo Grupo: mecánicos electricis-
tas de estación pennanente
Centro de Transmisionu
Grupo mi:!'to de lllljtllieros t11ÍII1. 1
CC/ltro de Transmisiones
Primee Grupo: radiotelegrafistas de
estación permanente
lPrúner Gru~~:~lE:~:~~;:grafistas deI} estaClon permanenteir Celltro de Trmlsmisiolles
Subayudante, D. Valentín Santiago
Antón, radio primero, <:on la antigüedad
de 12 de julio de 1913, Estación Radio
({)ruña.
13rigad:l, D. :'Ianuel Gómez Neir:J., ra-
dio primero, con la de 8 de julio de
1918, Estación Radio Coruña.
Sargento primero, D. Ramón G. Rou-
co :'Iartinez, radio primero, COll la de
;: iCle abril de 192i, Estación Radio Co-
ruña.
Sargent{), José A1Yarez Guinea, radie
primero, con la de 21 d~ e~ro ie 1926,
E-tación .Radio Coruña.
Sargento, J ulián Reneses Blanco, ra-
dio primero, con la de 9 de febrero de
1923, Estación Radio C<Jruña.
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CIIJO. Fr~ncisco Cape! Ferrer, me-
,;\11;('0 prime~o, con la de 7 de marzo
lk I~I.l.?, E'(.1ción Radio Cabo Juby.
Cabo, Francisco Perucho Cruz, .m~­
ránico primero, con la de 37 de JulIo
de 192<), Estación Radio Cabo }uby.
Cabo Juan Au¡¡ión Cuen., mecÁ-
nico primero, con la' de 31 de .oTiem-
bre de 1929 Estación Ra<!io Melilla.
Cabo, Carios Ventura Gordi1lo, me-
cánico primero, con la de 7 de marzo
de 1932, Estación Radio La Agüera.
Cabo, Ramón Senosiain Urra, me-
c.~nico primero, con la de 23 de junio
ue 1933, Estación Radio Tetuán.
Cabo, Francisco Ruiz González, me-
cánico primero, con la de 23 de ju-
nio de 1933, Estación Radio Tetuán.
Grupo Automovilista d~ Afri<-ll
Sargento, Eus~bjo Llano Oyangu-
ren, mecánico primero, con la anti-
güedad de 20 de marzo de 1924, Es-
tac;ón Radio Larache.
Sargento, Samuel MartÍnez García,
mccán;co ,primero, con la de 22 de mar-
zo de 1928, Estación Radio Ceuta.
TERCER GRUPO
P~ma¡ Grupo: radiotelegrafistas civiles
/llI!allún de /llgcninos d~ lIf~lill(J
. Soldado. Armando de li..'uca. Llina·
cero. radio civil, Melma.
Madrid. 11 de enero de 1934.-Mar-
t im'z Barrio.
DESTINOS
F..X<llIO, Sr.: S. E. el Sr. Pr('siekntc
de la Hcpúhlica. por rC"<lIlIdón de fecha
10 <kt actlla l. co(\fiere el mando del re~i­
nlioL'Ilto Caz.adores de CARALLERIA
núm. (), al coron'C'l de dicha AI"111Q don
Sa\'ador Portillo Belluga, ascendido por
orden de 3 dd conri.oente mes y que db;-
Ol1lpeñaha el reforidú m:¡,lJrlh, ~n su an-
U'rior empico, ">JI pla'Za d~ sU(Jerior ca-
kgoría.
Lo comunico a V. E. IJQIlra !II conoci-
mi<."IlÍtO y cUlnQlI.ÍJIlli~ltO. Madrid, 12 <k
enero ~ 1934.
MARTíNEZ BAltRTO
Seíior GCIllernJI eLe la sexta drvÍSión or-
gOOíca.
Señor Interventor CC'lltral eLe Guorra.
Excmo. Sr.: S. E. el Sr. Pr.~idente de
la Ropública, por resolución f~cha 10 d~1
actual, ha tenK!o lL biea c.aterir lo.
maooOl ql\lle se eXiProsQ4'J en la .iguiente
rellllCión a los jefea de ARTILLE.lUA
comprendida. ea la m~'sma, 41Uie prilld-
pia eon D. ViCCllt. F.mlit. I.M '1 ~r.
mina con D. ltod~o Gill "K\I1ia.
lA <*nunk. a V. J!:. "/'111 .......
cimi'Cl\tIo '1 c1ll1lltkim.w.to. W..ilt, 11 te
ener. die 1'-'4.
st'nores :(rl-Ilerales d~ la primera. tercera,
CIC¡,rta y sexta (Liv.il~ionell' orcáJl1li<:.all.
Setor IDW't_...............
13 de enero de 1934
RELACiÓN QUE SE CITA
Coroneles
D. Vkente Fornals Bort, del primer
re¡imie11to de 1!Olltl.!\a, al ~&,irnilanto
l~ero núm. S,
D. César BlaJSCo Sasera. ascendido, de~
Parque de Ejér¿~o núm. 1, al regimien-
to ligero núm. 6.
D. Jorge CabaU1yes lIata. del ~i­
m;enk> pesado núm. 2. al regimie.nto de
~Iontaüa núm. r.
Teniente coronel
D. Rodrigo Gil Ruiz, de la ComNón
<I.~ ~[ovi1i'Zadón de II'.rlustrias Ch-iles de
1:l s.exta di1i1sión orgánica, al Parque de
Ején:ito núm. I.
Madrid, II de enero d~ 1934.-Mar-
tinez Barrio.
Excmo. Sr.: S. E. el sefior Presiden-
te de la Re¡>úhlu, por resolución d~ 10
del actua:l, s~ ha dignado ro",f~rir el
mando d~ la cuarta Comandancia de
Tropa.s de INTENDE?\CIA ad CiA'OIlC'I
de dich0 CUCI"JPO D. Edlrardo Godino
Va.ldiv~. asc~!l(tido a e-ste em¡)lco.- y
qoe venia des.empe!\ándolo ~n w ante-
rior, ~n ,plaza de cater;roría superiar.
Lo cumlltlico a V. E. paTa MI conoci-
mi.ento y CUllllllli·lraX-nto. Madrid, lol de
cncoro de 1934.
MARTfNItZBARRIO
SeílOr (~neral de la !K'1lltimól di'VilSión or-
gúnÍ<"a. .
S<:ÍI<n" InkrvC"at..r cl.'lltral de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha dispuesto que el soldado del bata-
llón Cazaelores de Africa núm. 2, Ama-
dor nIanco Carrillo, pase destinado
al Grn.po de Fuerzas Regulares In-
rlígcnás ele Tetuán núm. 1, en vacan-
k que de 511 clase existe, conforme
propone esa Jefatura en escrito de 23
de diciemhre último, causando alta y
haja en la próxima revista de Comi-
sario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
R de enero de 1934.
MARTfNEz BAllRIO
Serlor Jefe Superior de 1.. P'ueTl:as
M ilitares de Marruecos.
Serlor ,Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Mini.terio;.e
ha dil/Puesto que el .oldado del bao
talló. C.F..dore. de Africa 1l6m. '1,
.f lore... lllarceló Ber..I, , ..e delti·
nade al Gru,. d. Fuerza. Reculan8
1..1,...... T.tllan .ú•. 1, ,..r ••
nerlo ."Iicitado, conforme propone
V. (-:. ("ti w esnito ete 22: del mes pró-
ximo .pa~ado, causando alta y baja en
la ~a~ lte C....~.
D. O. núm. 10
Lo comunico a V. E. ~ara su co-
nocimiento y cumplimiento. Ma<!'I'id,
8 de enero de 1934.
lúITfmz BAJUUO
Serlor Jef. Superior d. lu Fur...
M ilitare. de Marr1lecOI.
Señor Inten'entor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto, que el corneta del re-
gimiento de ARTJ.I.LERI~ de cos-
ta núm. 2, Salvador Tarrago Pennuy,
pase a continuar su servicios en con-
ce¡pto de agTegado a la segu?c;1a Sec-
ción de la Escuela AutomoVIlIsta del
Ejército, en !lu!ltitución del de igual
clase Rafael L~z RiTera, que se in-
corporará a iU destino de plantilla.
!L,o comunico a V. E. para su co-
nocimiento y c\J<ll1JPlimiento. Madrid,
9 de enero de 1934.
MARTÍNEZ BARRIO
Señor General de la octava división
orgánica.
Sefores Generale!l de la prnn~ra y
sétptima diYisiones orgánicas e In-
terventor central de Guert'a.
INUTlLES
,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo que fué del ba-
tallón de Cazadores de las Navas, Ore.
gario Pascual Morales, con residencia
en Vallecas (Madrid), -calle de Ma-
nuel Vélez núm. 7, en IÚPIik:a de re-
visión de su e~iente de ingreso en
el Cuerpo de INVA:uIDOS MII..lI-
TARES; teniendo en cuenta que di-
cho ingreso le fué denegado con an-
terioridad po1' no encoatrarseau ,in-
utilidad inciukia en el euadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), no
considerándolo por tanto corn,peendido
en las bases transitorias de la ley de
15 de septiembre de 193'2 (D. O. nú-
I~.cro 221), 'Por este Ministerio se ba
resuelto desestimar su petici6n por ca-
recer de derecho a lo que .olicita.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUl11lPlimiento. Madrid,
8 de enero de 1934.
MAufmz ,BAJUUO
Seriar General de la primera división
orgállica.
,E~o. Sr.:' Vista ,la in standa
fpromovida por el ~o1d'ado r1CJ\iNdo
por inútil. Enriqu. C1'eSfPO' NOI'ie".,
con ruiden.cia en LlIJll.M (Q'rieclo),
en 'úPli~a 4. reYitiG. ". IU - MaPe-
die·nt. d. ¡.lI'I""O •• el CueI1lo 4,
lNVA'lJIDO!!l VI'LITA"K.S¡ tenien-
d. •• c..n•. 'UI ,.la petición eSolá
'Ir••~a4.. fu.. .... ,.... • ..r..40
.... .1.,.... l' .. ...'i~r. d.
19Je (,D. O. n.... :MI), ,~ ..t. Mi-
nÍ\<lterio. ie ha resuelto desestimarla
~).or caJ'1e'éer de dere·eoho a lo que so-
U....
n. O. nÍlm. ló 13 de aJero de 1934
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Señor...
,'ÜFICIAIJIDAD DIE COllPLE-
.Y'ENTO
Señor General de la octava división
orgánn.
Señor Jefe Superior d. 1.,. Fuerzas
I!-.Witares de .1larruecoe.
divi-primcraSeñor Gcncral dc la
sión ol'gánka,
E XlC!mo. Sr.: Vista la illst¡¡'llcia
.promovida Ilor el alférez decom-
oplemento de CAllALI.JERIA, afec-
to al re,g-imiento Cazadores núm. 8,
D. p·erlro Diaz Tahoada, en solici-
tud de '1ur, i¡ srr ¡posihlc, se le con-
n',da d('ctuar ¡.(ratlli.t;~ml~nte !¡IS \)r{¡c.
tucas prcvl'ni,las ('n cl articulo 45Ó
<Icl vi,gcnte reglamento d·c rcdl~ta­
micn.to, en el desta·camento que tie-
ne en Córxlo.oa el ,Dc¡pósito de Re-
cría y Doma 'de J er·ez; teniendo en
Guardia Civil
Comandante activo, D. Fernando
.\lvarez Holguin, GUZ, con la anti-
.:;üedad de 30 septiembre 1933. Pen-
sión anual de 600 pesetas desde I oc-
tubre 1933. Cursó la documentación
el 17.0 Tercio de la Guardia Civi:.
Capitán activo, D. Lu:s Barea Gil,
cruz, con la de 5 novicmbre 1933. Pen-
,ión anual de 600 pesetas desde 1 di-
cicmhre 1933, Cursó la documentación
el 19.0 Tercio de la Guardia Civil.
Oficinas Militares
Oficial sq;{undo. retirado, D. Juan
Heltrán Lúpcz, cruz, (on la antigüe-
dad de .w abril 1933. Pensión anual
de (100 pesetas desde 1 dc mayo de
1'>33 ·por la l)ele¡.:-ación dc Haci"Il-
da de Vak'ILcia. Cursó la docuu;en-
t;tción la tercera división.
Madrid, 30 de diciembre dc 1933.-
~h.rtínez llarrio.
Ex·cmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por cl teniente de com-
plemento de INGENIEROS, don
Enri''lue Bos.ch llaillo, a.fecto al re-
gimiento de Tran<Slmisiones, cn sú-
plica de que se le conceda efectuar
las prá.cticas reglaomen tarias' de su
cmplco cn el citado Cuer'ilO; estc Ministe-
rio Iha resuelto acced':r a lo solicitad,"),
'Con arreglo a lo que preceptúa el ar-
ticulo 456 del rcg-lamento para cum-
plimiento de la vigente ley de reclu-
tamiento.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimicnto y cllllLplimiento. Ma.drid,
<) de enero de 1934.
MARTfNEZ BAIlRI0
PRACTICAS
Sanidad Militar
Comandante médico activo, D, Ju-
lián Rodríguez Pastrana Bdlester,
cruz, con la antigüedad de 13 sop-
tiembre 1933. Pensión anual de 600
pesetas desde I octubre 1933. Cursó
la documentación la priméra Ins¡pec-
ción de Sanidad l1iEtar.
Ca.pitán retirado, D. Luis Pérez dd
l'astillo, cruz, c,'n la de 2 septiem-
bre 1932. Pensión <lnual de 6')0 pe-
seta! desde 1 octubre 1932 por la De-
positaría-P;¡gaduría de ~f<' Jilla. Cur-
só la documentación bs Fuerzas ~I i-
litares de Marruecos.
Intendencia
¡Comandantc retira,I", n. Francisco
Améz,cua Lanza.s, cruz, C(lIl la anti-
~~iicdad dl' 30 ahril IO,t.!. I'<'nsiún anllal
de (¡(lO 'pesctas desde 1 mayo 193.o! por
la IJinTdón general llc la Dellda y
Clases Pasivas. Cursó la documen-
tación la primcra división.
Teniente coronel retirado, D. José
Fernández Herce, placa, con la anti-
!-:üedad de 28 octuhre 1933. Pensión
~nual de 1.200 (lcseta~ desde I no-
viembre 1933 por la J)elcKación dc
1{acienda de La CoruÍla. Cursó la do-
cumentación la octava división.
Coman<1ante retirado, D. Carlos
Ollero Sierra, cruz, con la de I SC'P-
tiembre 1932. Pensión anual de 600
pesetas desde I septicmbre 1932 por
la Delegación de Hacicnda de Sevi1la.
Cursó la documentación la segunda
división.
Comandante retirado D. Juan Mar-
tincz Olalla, cruz, con la de ID sep-
tiembre 1933. Pcnsión anual de 600
pesetas desde I octuhrc 1933 ,por la
Dirección g-encral dc la Deuda y Cla-
ses Pasivas. 'Cursó la documentación
la primera división.
Tcnicnte retirado, !J. Miguel Be-
nitez J iméncz, cruz, con la de 28 dc
mayo 1933. Pensión anual de 600 iPe-
sctas desde 1 junio IY33 por la De-
legación de Hacicnda dc Málaga. Cur-
só la documentación la segunda divi-
sión.
EEI.,\("\('),; QUE SE lTn
Caballería
.' . _..:a:,
.• ~'!~!:l"D\
Artillerla
Infantería
Coronel activo, D. Antonio Ferrer
uc ~[iguel, placa, COI1 la antigüedad
de 30 ago!to 1933. Pensión anual de
1.200 pe!etas de,de 1 ~c<¡>tielllbre 1933·
Cursó la documentación la s6ptima
división,
Comandante retirad", D, Javier Soto
Reguera, cruz, con la dc 29 marzo
1<)33. l'en"i'''n anllal de 600 pesetas
desde 1 abril 1933 .por la Dirección
~eneral de la Deuda y C!;~se,; l'as~­
vas. Cursó la dOCulllcntaclO1l la pn-
mera di vi.ión.
Coronel .retirado, D. Fran.cisco
Puig Izquierdo, placa, cón la a:1t1-
güedad de 17 de noviembre de 1933,
Pensión anual .de 1.200 pesetas des-
de 1 de diciembre de 1933 por la De-
:egación de Hacienda de Cádiz. Cu~­
só la documentación la segunda dl-
ri~~. ,.
Capitán retirado, D. LUIS Barnos
Paz, cruz, con la de 17 agosto 1933·
Pensión anual de 600 pesetas desde
1 septiembre 1933 por la Delegación
de Hacienda de Vizcaya. Cursó la do-
cumentación la sexta división.
Capitán activo, D. Joaquin Ruiz
de Porras Santaella, cruz, con la de
1 noviembre 1933. Pensión anual de
500 pesetas desde I noviembre 1933·
Cursó la documentación el Batallón
Montaña núm. ~.
primera divi-Scñor General de la
sión orgá.n4c&.
OlWIEN DE SAN HERM~ENE­
GILDO
Circularr. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio, a propuesta del Consejo Direc-
tor de las Ordenes Militare~, concede
las 'pensiones de San Hermenegildo
que se indican, al !personal de las dis-
tintas Armas y Cuerpos del Ejér-
cito quc ñ.gura en la siguiente rela-
ción, que da Ipri'nciopio con el coronel
de Inofanteria, retirado D. F1'ancisco
Puig bx¡uierdo y termina con el ofi.
cial se~undo de O·ficinas Mi1"ítares. re.
tira<lo D. Juan Beltrán LÓtpez; en las
exlpresadas p\"nsiones disErutarAn la
antigücdad qUe res,pectivamente se les
asigna.
Lo comunico a V. E. Ipara su co-
nocimiento y cumlpli1llicnto. Madrid,
30 de diciemhre de 1933,
MART1NEZ BAIlRLO
EXlCmo. Sr.: Vista. la instancia
prOlll1(wida opor el soldauo que fué
de la Mehal-l" Jalifiana de Tetuán,
Tallami Ben A' :Ian Laros.i núm. 1763.
en sú:Plica de re.,isión de IU e:rpe-
d·iente de ingreso en el CUeT'PO de
INVALIDaS MILITARES; teoien-
-do en ,cuenta que '11. peticién está
formula.d.a fuera del plazo marcado
por la ley de 15 doe soptiembre de
1932 (n. O. nÚIn. 221), por este
Ministerio se ha resuelto desestimar-
la ¡por carecer ue derecho a lo que
soIiciu.
Lo comunico & V. E. para IU co>-
nocim~ento y cUIllIPlimiento. Madrid,
8 de enero de I~
),{AubrEZ 13A....IO
,E XlCmo. Sr.: Por este llinisterio
sc ha resuelto conceder el empleo
'dc alfércz médico de com.plemento
del Cuenpo de SANIIDlA,D )'HLI-
T¡AR, al que lo es de Il1'i'enieros,
afclcto ,actualmente al PatlQu. .<fe
Automóviles, D. Jesé llula I..!tio
Lucas. el Que disfrutará •• el nue-
vo elIJIIPloeo 11. "DoÜg~ ti. esta fe-
oba y Quedará afocto al IPriaer Gn-
lpo de la ,primera Gomaad...ci. 4e
Sa.nida.d Mmtar.
Lo comunico a V. E. pata su co-
nocimien.to y cum¡p1ittniento. lladrid.
9 de enero de I~
MARTiNEZ BAluno
Lo cOlllunko a V. E. para su co-
nocimiento y cUluplimiento. Madrid,
8 <le ~ncro de 1934.
MARTfmz BUIlIo
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MARTiNEZ nARRIO
Selior...
CONCURSOS
-
I~.:~. _.
SECCrON DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
COLEGIOS DE Hl'ERF.\N'OS
E XlC'mo. Sr.: Vista la insta.ncia
;lromoviAla ¡pnr el suhteniente del rc-
gillliento de Cazadores de Ca.ha 11 e-
ría núm. 7 D. José M areno M uñoz
('n sí~plica deqlle se hagan exten~
,ivos a los 'suhoficiales del Ej6rcito
los prcceptM cid artículo 17 del rc-
glamento para el Cuer,po ,rle Suhofi-
ciales de la GIl:\rdia Civil, aproharlo
por decreto de 30 rlc novicmhre úl-
t,imo (D. O. ,¡úm. 282), cste Minis-
terio ha rcsuelto desestimar la pe-
tición del rccurrentc por carecer de
de'recho a lo' que solicita.
Lo comllni,co a V. E. (laTa su co-
Jlocimiento y cumIP·!ímicnto. Madrid,
1(l de encro de 1934.
EXlCmo. Sr.: Vista la instancia
promovida ¡por D." ~Iaría Lui,a Ca-
lleja García, domiciLada en ~Iadrid.
calle de Torrijos núm. SS, viuda del
~'sc-rjbicnte del Cuervo Auxiliar de
Intendencia, D. Fé:ix )'liguel Ardu-
,a Zaita. fall.ocido a cons.ocuencia de
C'nfcrm.odad :ldquirida en campaña,
en súplica de ingreso en el Colegio
1e H uérialios de la Guerra, de sus
lJ:jos D." )'IarÍa Luisa y D. Félix
,-\~dura Calleja. este ~Linisterio ha re-
suelto acceder a 10 ·soli-cit<lJdo ,por
comprender a Jos interesados el ar-
~ícul0 primero ele los Estatutos que
r(g~¡Jan el derecho. pudiendo ser Ha-
m~dos cuando por turno les corres-
pond;¡"
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. 1ladrid.
10 de enero de J934.
CUERPO IDE Sl1nOF1CIALES
MARTUIXZ BARRJO
Seiíor General de la ¡primera divi-
sión orRánica.
Scñor Pres.idcntc dd Con·sejo de Ad-
ministración r1c la Caja de JI uér-
fanos de la Guerra.
MARTiNF.7. n.\RRIO
SciiO'r Ge-neral de la tCl'cera divi-
s·ión or~ánica.
MADRID.-IkuEICTA y TALLEn. Da¡. )Ir.
IUSTERIO DIl LA GUIl••A
1IANTÍNEZ BARRIO
General de la seRunda divi-
orgánica.
1ntcr\'cn tor ecn tral de Gucrra.
Sciinr
:-,ión
Seiíor
wr!'csopondicnte al mcs de mayo del
.• ilO actna!. en d cu.ti ju,tiflCÓ es:c
Jefe ell situaciólI de lieeacia por <;lI-
fermo; ten:endo en cuent;¡, que b
circular de 28 ue junio último
~D. O. Ilú;n. 152), que citada el in-
tcresado c:¡ apoyo de su petición,
iu~ dictada exc1usiYa'l11ente 'Para los
~o,oneles y asimil;;.dos, y que la de
2Ü dc octubre de 193J (D. O. nú-
mero 40), que se a:ude en la mis-
ala. está acl~rada ¡por la de 9 de
mayo de 1932 (D. O. núm. 1J3), en
d sentido de que ningún jefe u ofi-
cial disfrute gratificaóón superior a
;a señalada a su emp:eo, 'Pero no al
cobro de la de mando, cuando és'e
no se ha ejercido, robusteciendo así
el criterio n:arcado en la de 20 de
abril de J928 Ce. L. núm. J81), por
este ~Iinisterio se ha resuelto, de
::cuerdo con lo informado por la 111-
:en'cllciÓIl Central de Guerra, deses-
timar la petición del recurrente, por
':arecer '(\e derecho a 10 que solicita.
Lo comunico a V. E. para su co-
lwcim;cnto y cumplimiento. Madrid.
.: de c¡¡cro dc 193--1.
Estado Mayor Central
SECRETARIA
Circular. Fxc.mo. Sr.: Existi<lll<lo en
la Comisión mixta de Hed de Ferroc.'l-
rrile; lIna \':tlCantc de teniente coronel
dc Estado ~l:tyor, se anuncia O'lnourso
pa<ra cuhrirla entre los del citado cm-
1'''-'0 y Cl!onpo, con sllj{'Ci(~n a Jos pre-
c<"ptos dd artícu'lú quinto dell decreto <k
.¡ dc juli,) de 1931 (c. L. nÚlll. 4~4).
Las io¡,5t;¡,,~ias, dehidam.:nte docume11·
t:I,<l.1s, serán r("Ini~i(J:¡s dirC'l:tamente al
expresado Centro (Estado Mayor Cen-
tra.I), den1ro del plm.o dc vdnte días.
contados <ks<lc qlle se publique esta dis-
;}()sidóo.
Lo comunico a V. E. para 5lt1 cOll()lci-
miCllJ1.o y clllllt!¡HlI1'icrno. Madrid, JI de
C'1X'ro dc 1934.
SUEIJD'OS, HAnERES y GRA
TIF1CACIONES
M.AltTiN'EZ BARRTO
. ucllta quc l.J, servidos prO'pios del
.\rllla, l'ar:~ I'Ullerse en condiciunes
.le :l.ptitud para el ascenso, S011 los
:Hestados en Cuerpo activo, este M:-
ni:'terio ha resudto que el interes:ldo
dectúe las prácticas reglamentarias
de su empleo. en el regimiento donde
,:e halla afecto.
Lo eOIll ul~ico a V. E. para su co-
l!ocimicnto y cunwlimiento. 1Iadrid,
~ de cnero de 1934·
MAR1:INEZ DAF.RIO
E:x:cmo. Sr.! Visto el escrito diri-
gido a este Departamento por esa
división, con fecha 28 de diciembre
próximo pasado. manifestando que el
aliérez de INFANTERIA (E. R),
retirado por Guerra, D. Cesáreo 1lar-
tín García, cumiplió la edad regla-
mentaria para cI retiro definitivo el
día 21 de enC'r0 de 193.?, estc Mi-
nistcrio ha rcsuclto que el citado ofi-
cial cau,:c baja en el Ejército por
fin del indicado mes dc encro, (lC~­
'ribienclo a ¡partir de I de fehrero
,i,gllicnte rOlllo tal rctira<lo y por la
Ikkgaciún de Hacicnda de Burgos.
d h;¡'her mensual de 146,25 pcsctas
'1n~' lc corre"ponde.
'Lo eUlllllnico a V. E. para Sil co-
nocimiento y cumplimicnto. Madrid,
r) dc enero de 1934.
RETIROS
Señor Gel~eral de la segunda divi-
sión orgánica.
ScilOr Gencral de la sexta división
Ü'q~ánica.
Sc1iorcs Il~tendcnte e Interventor
,central de Guerra.
Ex'cmo. Sr.! Vista la instancia
!>romovida por el teniente coroncl
{1c 1NFANTERJ A, D. Manuel Alla-
neguí Lusarrcta, con destino en el
regimiento nÍlm. I.C;, en stÍ¡plica de
que le sean devueltas 83,33 pesetas,
im1porte de la gratificación de mando
quc le fué dcducida 'Por el Comis'ario
I,nterveJntof (Ic revistasen el ex-
traJeto formulado por dirha UnidaQ,
